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El presente estudio tiene como objetivo determinar la viabilidad económica y financiera para la implementación de un 
Centro Deportivo especializado en deportes urbanos, dedicado a brindar entretenimiento,  diversión  y  salud  a  través  de  
la  enseñanza  de  deportes  urbanos  tales  como Skateboarding, BMX, Scooter, In Line Skating Agressive (Patinaje en 




La idea nace debido a la insatisfacción que existe en el mercado local ante un servicio de este tipo, por ello el presente 
estudio propone implementar un centro deportivo donde se ofrezca la enseñanza mediante clases prácticas para el 
desarrollo de los deportes anteriormente mencionados. 
 
 
El mercado al cual se dirigirá la empresa estará conformado por adolescentes y jóvenes entre los 13 a 27 años de edad del 
sector socio-económico Alto Medio (AB) de los distritos de Trujillo y Víctor Larco Herrera, el cual representa un 
mercado efectivo de 2,984 entre adolescentes y jóvenes, los cuales están dispuestos a hacer uso del servicio. Por lo cual 
nuestro objetivo será captar el 53% del mercado efectivo. 
 
 
Para el presente proyecto, se ha considerado un horizonte de evaluación de 10 años debido a la vida útil de la edificación 
del terreno y al tamaño de inversión requerida,   la cual es de S/.385,643,00,   de los cuales  el  14%  corresponde  al  
aporte  de  capital  propio,  lo  restante  será  financiado  por  el  BBVA Continental a una tasa de costo efectiva anual del 
21%, para lo cual tenemos un periodo de recuperación del capital al cuarto año. 
 
 
Finalmente los indicadores de rentabilidad del proyecto son: VANE Nominal de S/. 1,098,019, TIRE Nominal  de 51%, 
VANE Real de S/. 795,148, TIRE Real de 46% y su VANF Nominal  de S/. 564,526, su TIRF Nominal de 27%, su 
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The present study aims to determine the economic and financial viability for the implementation of a sports center 
specializing in urban sports, dedicated to providing entertainment, fun and health through teaching urban sports like 
skateboarding, BMX, Scooter, In Line Agressive Skating (Rollerblading) under the trade name "URBAN SPORTS SAC", 
in the city of Trujillo, in the department of La Libertad. 
 
 
The idea was born because of dissatisfaction that exists in the local market with a service of this type, so the present study 




The market of the company will consist of teenagers and young adults between 13-27 years old, socio- economic  sector  
High  Medium  (AB)  in  the  districts  of  Trujillo  and  Victor  Larco  Herrera,  which represents 2,984 among 
adolescents and young people, who are willing to use the service. Therefore our goal is to capture 53% of the market. 
 
 
For this project, has been considered an evaluation horizon of 10 years due to the lifetime of the building and  the  size  of  
investment  required,  which  is  S/.385,643,00,  of  which  57%  corresponds  to  the contribution equity capital, the 
remainder will be funded by the BBVA Continental to an effective annual rate of 21%, for which we have a capital 
recovery period in the fourth year. 
 
 
Finally profitability indicators of the project are: VANE Nominal de S/. 1,098,019, TIRE Nominal   51%, VANE Real  S/. 
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